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PRESENTACION 
 
Señores miembros del jurado calificador;  
  
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone la introducción, realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionados al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos; en el capítulo dos se 
presenta el diseño de investigación, variables y su operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de análisis de 
datos, aspectos éticos. El tercer capítulo se analiza los resultados, en el 
cuarto capítulo la discusión, quinto capítulo conclusiones, sexto capítulo 
recomendaciones y sétimo capítulo referencias bibliográficas, 
finalizando con los anexos.  
  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación  
Presento la tesis titulada “Liderazgo Transformacional y Gestión 
Pedagógica en los docentes de la Institución Educativa Pitágoras – 
Pasco ", con la finalidad de determinar la influencia del liderazgo 
transformacional y gestión pedagógica, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César Vallejo para 
optar el grado académico de Magister en Psicología. Conscientes de los 
cambios que se deben hacer como docentes no limitados sólo al 
desarrollo de actividades pedagógicas dentro de las aulas, sino que se 
extiende también hacia el campo de la investigación, se realizó este 
estudio en los Docentes de la Institución Educativa Pitágoras – Pasco, 
esperando que mi información sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan encontrarse con mayor profundidad el problema 
de esta investigación.   
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Es probable que el liderazgo en los docentes dirija sus acciones y los 
motive a que les permita planificar sus actividades en el aula, 
estableciendo estrategias, metodologías y aplicar los instrumentos de 
evaluación. 
Los resultados de la investigación que se evidencia un índice de 
significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto 
para este análisis, se determina que existe 19.62% de relación directa y 
significativa del liderazgo transformacional y la gestión pedagógica de 
los docentes en la Institución Educativa Pitágoras 2018. 
 
Palabras clave: Liderazgo Transformacional, Gestión Pedagógica, 
docentes, Institución Educativa, actividades.  
La investigación Liderazgo Transformacional y Gestión Pedagógica en 
los docentes de la Institución Educativa Pitágoras – Pasco  
En la cuidad de Pasco nace la carencia de este tipo de liderazgo para 
que las instituciones educativas efectúen cambios en especial la gestión 
pedagógica de sus docentes, por el resultado de la globalización, por lo 
tanto, el objetivo fue establecer la relación entre estas dos variables. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, básica, de nivel 
descriptivo, diseño del tipo no experimental, correlacional y de corte 
transversal. Con muestra representada por 25 docentes de la institución 
y los instrumentos dirigidos a los docentes para valorar el nivel de 
liderazgo transformacional se empleó el cuestionario y para calcular el 
nivel de gestión pedagógica en aula una ficha de observación. La 
metodología empleada es el método de investigación científica de 
enfoque hipotético deductivo 




In the city of Pasco born the lack of this type of leadership for 
educational institutions to make changes especially the pedagogical 
management of their teachers, the result of globalization, therefore, the 
goal was to establish the relationship between these two variables. 
The research was quantitative, basic, descriptive level, non-
experimental, correlational and cross-sectional design. With the sample 
represented by 25 teachers of the institution and the instruments aimed 
at teachers to assess the level of transformational leadership, the 
questionnaire was used and an observation sheet was used to calculate 
the level of pedagogical management in the classroom. The surplus 
methodology is the scientific research method of hypothetical deductive 
approach 
Teachers' leadership is likely to direct their actions and motivate them to 
allow them to plan their activities in the classroom, establishing 
strategies, methodologies and applying assessment instruments. 
The results of the investigation show that a bilateral significance index of 0.000 
is lower than the level of 0.05 expected for this analysis, it is determined that 
there is a 19.62% direct and significant relationship of the transformational 
leadership and the pedagogical management of the teachers. in the 
Pythagoras Educational Institution 2018. 
 
Keywords: Transformational Leadership, Pedagogical Management, 
teachers, Educational Institution, activities.  
 
The research Transformational Leadership and Pedagogical 
Management in the teachers of the Educational Institution Pitágoras - 
Pasco 




1.1 REALIDAD PROBLEMATICA  
En más de siglo y medio de historia de la república, han utilizado al 
profesor como un  instrumento ideológico reaccionario para 
perpetuar el sistema de utilización del hombre por el hombre 
manteniendo en la posesión privada sobre los medios de 
producción, han manipulado al docente, haciéndole consentir que 
debería ser un apóstol, un mártir, un ser apolítico, castrado 
ideológicamente, mutilado filosóficamente, cercenado en una 
concepción científica del mundo, en que no debería ser un 
promotor, un líder, un agente de generación del cambio 
revolucionario, sino que simplemente debería ser un elemento 
reaccionario, retardatario, retrógrado, ajeno a la sociedad, extraño a 
la transformación revolucionaria de la sociedad. 
En nuestro continente Americano, se llevó a cabo una investigación 
de como se está aplicando el liderazgo transformacional en las 
instituciones educativas, en donde los resultados fueron 
desfavorables para los directores ya que la mayoría carece de 
capacidad para ejecutar un buen liderazgo en su institución que 
dirige, además se observó que no realizan una gestión pedagogica 
adecuada, dando como consecuencia profesores desmotivados y 
un desequilibrio en el aprendizaje y trabajo de docentes sin 
compromiso por una educación de calidad. Murillo y Román (2013)  
La gestión pedagógica es un proceso integral y sistematizado, de 
desarrollo de nuevos aprendizajes y  desarrollo que requiere en el 
contexto global en el que vivimos una praxis basada en interacción 
y participación en la gerencia educativa, en que el director o 
directora asuma un rol de impulsador de la innovación, líder 
   
transformador y que esté preparado para los cambios permanentes, 
debe actuar como activa protagonista  aprovechando  todo tipo de 
personal de la escuela, para alcanzar objetivos trazados sin muchas 
dificultades, buscando siempre adaptarse a situaciones de cambio 
constante. María López (2017).  
En nuestro país Ausión & Villacorta, (2011), señala que el docente 
es el funcionario central promotor de una activa participación de los 
miembros de la institución escolar. Pero lamentablemente estas 
características no se dan ya que contamos en su mayoría con 
directores conformistas y que no quieren salir de su zona de confort, 
por lo tanto, tienen una pésima gestión pedagógica y 
consecuentemente un pésimo liderazgo transformacional que llevan 
consigo al fracaso institucional.  
En diversas instituciones educativas de la Región de Pasco, se 
observa que las personas quienes están al mando, en este caso los 
directores, son personas quienes en su gran mayoría se 
desenvuelven de manera autoritaria, valiéndose así de conceptos 
antiquísimos que no están acorde a la época actual. Ello hace que 
influya en el desarrollo de la gestión pedagógica, la cual es 
desarrollada por los docentes. A consecuencia de ello, el trato de 
los directores con su personal docente es el de menosprecio, como 
por ejemplo en una llamada de atención delante de un grupo de 
personas, lo cual no es ético, ello conllevará a que la autoestima del 
docente, otro caso es el de no delegar funciones para determinadas 
actividades que está en la elaboración y desarrollo del PCC – PEI, 
cuyos documentos son muy importantes para el desarrollo 
institucional.   
El tema de la gestión pedagógica que hoy nos reúne es, de algún 
modo, ajeno a la discusión y al debate de la educación en el resto 
de los países latinoamericanos. Si bien el acercamiento teórico y 
   
conceptual al tema es relativamente nuevo en la calidad educativa 
de la región, no lo son, sin embargo, las experiencias que de algún 
modo se han aproximado a procesos de gestión de innovaciones en 
diversos planos de la práctica educativa y pedagógica. 
Actualmente en la Institución Educativa Pitágoras – Pasco, se 
diagnostica la falta de motivación, la estimulación, consideración 
intelectual, es por ello que el docente pierde el entusiasmo, la 
creatividad, el valor de resolver problemas frente a obstáculos que 
puedan ser manejados por ellos mismos, y esta da consecuencia en 
la gestión pedagógica de los docentes reflejada en la conducta de 
este cambie en su desempeño laboral. Por estas razones es 
trascendental investigar el liderazgo transformacional y la gestión 
pedagógica de docentes en la Institución Educativa Pitágoras – 
Pasco 2018.     
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES:  
 
Ysrael, (2013). “El liderazgo transformacional en la gestión 
educativa de una institución educativa pública en el distrito de 
Santiago de Surco.” Tesis de Magister publicado. La 
investigación es de nivel descriptivo; tipo ex post facto; y con 
modalidad de estudio de caso. Es nivel descriptivo porque 
reconocemos ciertas características del liderazgo 
transformacional en una institución educativa perteneciente a 
la UGEL 07, sobre la base de identificar las relaciones de 
liderazgo entre el director y los docentes de dicha institución. 
El liderazgo transformacional permite a los directivos 
influenciar en sus docentes quienes reconocen y atribuyen 
mando al director. La investigación indagó cuáles son las 
   
características del liderazgo transformacional del director de 
una institución educativa pública de la UGEL 07. A través del 
estudio reconocimos las características del liderazgo 
transformacional en el director. En la investigación se 
identificaron tres elementos del liderazgo transformacional 
atribuidos al director. También se analizaron las opiniones 
vertidas por los docentes y los datos obtenidos de los 
encuestados a fin de obtener una descripción del ejercicio del 
liderazgo transformacional en la institución seleccionada. 
 
Acosta, (2013) “Modelo de Liderazgo Transformacional 
aplicable a directivos docentes, de acuerdo con las políticas 
educativas del actual contexto” Presentada para optar al título 
de Especialista en gestión del talento humano y la 
productividad. Otorgado por la Universidad de Medellín - 
Colombia. Su objetivo fue presentar un modelo de liderazgo 
transformacional dirigido al fortalecimiento de los procesos 
organizacionales en las instituciones educativas del municipio 
de Medellín. El tipo de investigación fue básico. Se llegaron a 
las siguientes conclusiones: a) El líder transformacional ha de 
articular una visión para la organización, comunicarla a los 
demás y lograr de ellos asentimiento y compromiso, 
esforzarse en reconocer y potenciar a los miembros de la 
organización. Además debe orientar a transformar las 
creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores, y no 
sólo gestionar las estructuras, sino que influir en la cultura de 
la organización y orientarse hacia las personas más que 
hacia la organización; y así transformar los sentimientos, 
actitudes y creencias de los demás. b) Considerando el 
variado y complejo contexto escolar, las bases conceptuales 
que muestran la tendencia a un tipo de organización fundado 
   
en el aprendizaje de sus comunidades, con estructuras y 
formas más participativas de gestión y, las reiteradas 
evidencias de que el factor liderazgo es determinante en la 
creación de culturas de calidad, se hace evidente que tanto 
directivos como profesores deberán desempeñarse como 
líderes en sus respectivos ámbitos. No será una vía sin 
complejidades, ya que implica un cambio significativo en la 
cultura organizacional. Para ambos, el logro de asumir el 
desafío con un buen desempeño no sólo dependerá de su 
voluntad o por el mandato de otros, sino en gran medida por 
el alto grado de competencias y habilidades profesionales 
que deberán desarrollar. 
 
Montiel (2012), realizó la tesis titulada: El liderazgo 
transformacional del directivo y el desempeño laboral de los 
docentes en el nivel de educación primaria”. Presentada para 
optar el grado de Magíster Scientiarum en Educación.  
Otorgado por la Universidad de Zulia Maracaibo. Su 
objetivo fue determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional del directivo educativo y el desempeño 
laboral docente en las instituciones educativas en el nivel de 
Educación Primaria Simón Bolívar y Ovelio Araujo del 
Municipio Jesús Enrique Lossada. El diseño es correlacional, 
el estudio tiene un enfoque cuantitativo con alcance de tipo 
descriptivo, se tomó como muestra a 99 sujetos, utilizó como 
instrumento de evaluación de liderazgo transformacional un 
cuestionario de 21 ítems. Se llegaron a las siguientes 
conclusiones: a) Para el objetivo diseñado identificar los 
fundamentos esenciales del liderazgo transformacional los 
cuales son influencia idealizada, consideración individual, 
estimulación intelectual y tolerancia psicológica, y que deben 
   
predominar en los directivos de las instituciones educativas 
del Subsistema de Educación Primaria Simón Bolívar y Ovelio 
Araujo del Municipio Jesús Enrique Lossada, se identificó un 
nivel eficiente de estos fundamentos por parte del director, 
donde el indicador consideración individual se presenta muy 
eficiente en su aplicación. b) Se comprobó mediante la 
Correlación de Pearson que reveló un índice de relación de 
0.476, lo que significa la existencia de una relación baja 
positiva proporcional.  
 
2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Wilder, (2016). “Liderazgo transformacional y gestión 
educativa del director en el clima institucional de las II.EE. de 
la UGEL 15, Distrito San Antonio - Huarochirí, 2016.” Tesis de 
Doctorado publicado. Tiene por objetivo establecer la relación 
entre el liderazgo transformacional, gestión educativa del 
Director y el clima institucional, de las II.EE. de la UGEL 15, 
Distrito San Antonio - Huarochirí, 2016. para el cumplimiento 
del objetivo de la investigación se tomó los cuestionarios a los 
docentes de la Institución Educativa graduado en la escala de 
Likert y hecho en base a las teorías del liderazgo 
transformacional, gestión educativa del director y el clima 
institucional. Se concluyó que la investigación demuestra que 
el clima institucional se debe al 6.20% del liderazgo 
transformacional y gestión educativa del Director, en las II.EE. 
de la UGEL 15, Distrito San Antonio - Huarochirí, 2016 
 
Danitza, (2017). “Liderazgo transformacional y la gestión 
Escolar en instituciones educativas primarias” Tesis de 
Magistratura publicado. Tiene por objetivo establecer la 
   
relación que está entre el tipo de liderazgo transformacional 
utilizado por el director y la gestión escolar en instituciones 
educativas primarias que usan el enfoque ambiental, de la 
ciudad de Ilave, Puno en el año 2016. Se concluyo que la 
motivación inspiradora es sentida por los docentes en un 
promedio de 48%. En estas escuelas existe una visión 
institucional que está plasmado en el PEI, donde se incorporó 
actividades relacionadas al enfoque ambiental, ya que, en 
estos   últimos años, varios docentes recibieron orientación 
de representantes del MINEDU. 
 
López y Vargas (2014), realizaron una tesis titulada: 
Liderazgo transformacional y desempeño laboral docente en 
las instituciones educativas de Cajamarquilla, 2013, tesis 
realizada para obtener el grado de Magister en 
Administración de la Educación de la Universidad Cesar 
Vallejo Lima - Perú, cuyo objetivo fue determinar la relación 
que existe entre el liderazgo transformacional y el desempeño 
docente, La investigación fue básica descriptiva de diseño no 
experimental transversal de nivel correlacional. La muestra 
que estuvo conformada por 80 docentes de las Instituciones 
Educativas de Cajamarquilla distrito de Lurigancho, se utilizó 
el instrumento de Bass teniendo en cuenta cada una de sus 
dimensiones. Luego de procesar los datos se llegó a las 
siguientes conclusiones: que existe relación directa y 
significativa entre el liderazgo transformacional y el 
desempeño docente en las instituciones educativas de 
Cajamarquilla del distrito de Lurigancho, 2013 con un nivel de 
significancia de 0,05 y Rho de Spearman = 0,610 y p-valor = 
0,000 < 0,05 asimismo que existe relación directa y 
   
significativa entre el liderazgo transformacional y la 
preparación para la enseñanza en las Instituciones 
Educativas de Cajamarquilla del distrito de Lurigancho, 2013, 
con un nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 
0.670 y p-valor = 0.000 < 0.05.  
 
1.3. TEORIA RELACIONADOS AL TEMA  
 
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  
 
El liderazgo es también un proceso altamente interactivo y 
compartido, en el cual los miembros de todos los equipos 
desarrollar habilidades en un mismo proceso; implica establecer 
una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, 
alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas 
(French & Bell (1996)). Es, además, la influencia interpersonal 
ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 
comunicación humana a la consecución de uno o diversos 
objetivos específicos.  
 
El liderazgo transformacional se caracteriza por tener habilidad 
para inspirar a los subordinados a conseguir objetivos mayores 
de los inicialmente planeados y a obtener recompensas 
intrínsecas. Para lograrlo, parte de la comunicaci6n clara de su 
visi6n personal (Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999). 
 
A continuación, se mencionan las dimensiones fundamentales 
que describen la teoría del Liderazgo Transformacional. Según 
Bass (2010) el líder transformacional se distingue por cuatro 
   
características básicas, La influencia idealizada, la motivación, 
inspiracional. La estimulación intelectual y la consideración 
individual.  relacionándolas con la labor desempeñada por el 
docente: 
DIMENSION 1: Inspiración y motivación: motivación; capacidad 
del líder para comunicar su visión y generar pasión y entusiasmo 
hacia la misma;  
 
DIMENSION 2: Influencia idealizada: capacidad del líder de 
evocar una visión y lograr la confianza y el respeto de sus 
seguidores, que está estrechamente relacionado con el 
compromiso emocional de los colaboradores. 
 
DIMENSION 3: Estimulación intelectual: capacidad del líder para 
hacer que sus colaboradores piensen de manera creativa e 
innovadora en situaciones problemáticas o de mejora o para la 
elaboración de estrategias. 
 
DIMENSION 4: Consideración individualizada: capacidad del 
líder para prestar atención personal a todos los miembros de su 
equipo, haciéndoles ver que su contribución individual es 
importante, y de gestión de forma personalizada, teniendo en 
cuenta las diferencias individuales y las necesidades y 
expectativas de cada uno. 
 
HABITOS PARA UN BUEN LIDERAZGO 
 
Srhephen R. Covey (2010), autor del Best Seller Internacional los 
7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva nos muestra los hábitos 
   
que se deben de tomar en cuenta para alcanzar un liderazgo 
efectivo, el cual nos inspira a conducir a la grandeza: Sea capaz 
de empezar antes de; Empiece con un objetivo en mente; 
Establezca el inicio; Piense en apoderarse/ apoderarse; Procure 
primero percibir y después ser percibido; La unión; Afile la sierra. 
NIVELES DE LIDERAZGO  
 
El liderazgo es de varias dimensiones y puede desarrollarse en 
cuatro niveles, estos comparten entre sí ya que cada nivel 
impacta en los demás: Personal. En cuanto manifestemos 
competencia y carácter, los demás empezaran a admitirnos 
como líderes honestos; Interpersonal. Se edifica sobre la 
confianza creando relaciones sólidas y desarrollando de forma 
sinérgica; Gerencial. Es el compromiso de que otros lleven a 
cabo un objetivo compartido; Organizacional. Ordenan la 
estructura y los sistemas cerca de la misión, visión, valores y 
estrategias compartidos.  
 
GESTION PEDAGÓGICA. 
Rodríguez (2009) menciona que “La gestión pedagógica es el 
quehacer coordinado de acciones y de recursos para potenciar el 
proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en 
colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los 
propósitos educativos” (Rodríguez, 2009. 78). Entonces, la 
practica docente se convierte en una gestión para el aprendizaje.  
 
La gestión pedagógica se define como la capacidad de organizar 
y poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución a 
partir de la definición que se debe enseñar y deben aprender los 
   
estudiantes. La gestión pedagógica exige un trabajo en equipo 
organizado por la institución y acuerdos sobre aspectos críticos 
de la enseñanza y el aprendizaje.      
 
Es por ello que debemos tener en cuenta las dimensiones de la 
gestión educativa:  
  
DIMENSIÓN 1:  Institucional  
Inés Coronado (2015), Señala: Sitúa el crecimiento de la 
organización y de acatar la misión – visión, lo que instaura la 
institución, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar 
propia.  
 Organigrama  
 Distribución de tareas 
 Clima Institucional 
 Direccionamiento estratégico  
 Mecanismos de comunicación  
 Acuerdos, seguimiento y evaluación  
 
DIMENSIÓN 2:  Administrativa organizacional  
Inés Coronado (2015), Señala: Son las diversas acciones propias 
de las organizaciones: 
 Implementación y mejoramiento constante del currículo 
 Las prácticas docentes que ayudan a construir del currículo  
 Estrategias didácticas 
 Los modelos pedagógicos  
 Estilos de enseñanza 
 Criterios de evaluación de los procesos y resultado  
   
 
DIMENSION 3: Pedagógica  
Inés Coronado (2015), Señala: Es un grupo de acciones afines 
con la función administrativa, está compuesto por la estructura de 
cada organización:  
 Organigrama 
 Distribución de tareas 
 El reglamento interno 
 Manual de funciones de cada integrante  
 
DIMENSION 4: Social comunitaria  
Inés Coronado (2015), Señala: origina la colaboración de los 
representantes pedagógicos en la toma de decisiones y en las 
acciones escolares:  
 Contexto de la institución  
 Relación de padres e hijos 
 Proyectos transversales 
 
1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación del liderazgo transformacional y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018? 
 
1.4.2. POBLEMAS ESPECIFICOS  
1. ¿Cuál es la relación de la influencia idealizada y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018? 
   
2. ¿Cuál es la relación de la motivación inspiracional y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018? 
3. ¿Cuál es la relación de la estimulación intelectual y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018? 
4. ¿Cuál es la relación de la consideración individual y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018? 
 
1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
Cabe señalar que en la actualidad se aprecia un ambiente muy 
tecnificado y escasamente humanizado. Ello repercute en el 
ambiente educacional, en este caso Liderazgo y Gestión 
Pedagógica (DOCENTE – DOCENTE) 
 
Teóricamente:  El presente trabajo busca ser un estudio que 
proporciona aportes teóricos respecto a las variables en estudio, 
los cuales pueden ser referenciados en otras investigaciones 
similares.  
Es necesario conocer y aplicar adecuadamente el Liderazgo 
transformacional y gestión pedagógica en la Institución Educativa 
Pitágoras - Pasco.  
El estudio del liderazgo transformacional y gestión pedagógica en 
educación en el Perú todavía es novedoso, sin embargo 
investigadores y jóvenes activistas en este campo confirman que 
debido al tiempo en el que se viene trabajando acá en el Perú, 
aún no se observa impacto en el proceso de cambio en las 
entidades educativas. (Alcaide 2006, p. 91). 
   
 
Pedagógicamente:  Considero que el liderazgo transformacional 
de los docentes en la Institución Educativa Pitágoras – Pasco, se 
sustenta en un compromiso ético-moral, y es quien da las 
directrices o líneas de acción a quienes participan directamente, 
en cuyo caso son los docentes y estudiantes. El liderazgo 
sostenible debe ser demostrando en el aula, este no se impone, 
ni es un rol ya dado, se construye dentro de la interacción social 
con los estudiantes, promoviendo los roles de líderes que se 
desea, promoviendo la participación, la solidaridad, la 
democracia, la calidad con justicia y con equidad, logrando que 
los estudiantes implicados en este compromiso se auto ayuden y 
ayuden a las personas de su entorno a comprender desde sus 
propias prácticas y autorreflexiones críticas la realidad y puedan 
modelar los cambios. 
    
Práctica: Mediante la aplicación los resultados del liderazgo y su 
eficiente gestión educativa de los docentes ayudará a la 
Institución Educativa Pitágoras – Pasco. Y a la vez se busca 
promover el cambio en la organización educativa, considerando y 
teniendo claro que el compromiso organizacional no es la simple 
continuidad o durabilidad, es más un problema complejo que se 
enmarca en el desarrollo histórico cultural de la institución, de su 
organización y el rol directivo.  
 
Metodológicamente: Todos los métodos, procedimientos y 
técnicas e instrumentos empleados en la investigación han sido 
justificadas en su validez y confiabilidad y conseguirán ser 
manejados en otros trabajos de investigación. 
 
   
1.6. HIPOTESIS 
 
1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 
Existe relación directa y significativa del liderazgo 
transformacional y la gestión pedagógica de los docentes en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018 
 
1.6.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 
1. Existe relación directa y significativa entre la influencia 
idealizada y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018 
2. Existe relación directa y significativa entre la motivación 
inspiracional y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018 
3. Existe relación directa y significativa entre la 
estimulación intelectual y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018 
4. Existe relación directa y significativa entre la 
consideración individual y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018 
 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación del liderazgo transformacional y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018 
 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
   
1. Establecer la relación entre la influencia idealizada y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018 
2. Establecer la relación entre la v y la gestión pedagógica 
de los docentes en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
3. Establecer la relación de la estimulación intelectual y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018 
4. Establecer la relación de la consideración individual y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018 
 
I. METODO  
 
1.1. DISEÑO DE INVESTIGACION  
El diseño es de tipo no experimental, correlacional 
porque describe relaciones entre las variables. También 
es de corte transversal, porque los objetivos están 
dirigidos al análisis de las variables mediante la 
recolección de datos en un solo momento. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014) 
Este tipo de diseño se ajusta a mi investigación dado que 
la elaboración de mi investigación tiene un tiempo 
limitado y toda la información fue recolectada en un solo 
momento fue como tomar una foto. 
Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el 
grado de relación existente entre las variables.  
Gráficamente se denota:  
 






M : Muestra de Estudio  
X : Liderazgo transformacional  
Y : Compromiso organizacional  
01 : Coeficiente de Relación  
r : Correlación  
 
TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, por 
su naturaleza del estudio es básica, de nivel descriptivo 
por la caracterización de sus rasgos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 
 
1.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACION  
 
VARIABLE 1:  
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  
 
DIMENSIONES: 
1. INFLUENCIA IDEALIZADA  
2. MOTIVACION INSPIRACIONAL  
3. ESTIMULACION INTELECTUAL 
4. CONSIDERACION INDIVIDUAL  
   
 
VARIABLE 2:  
GESTION PEDAGOGICA  
 
DIMENSIONES 
1. INSTITUCIONAL  
2. ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL  
3. PEDAGOGICA 
4. SOCIAL COMUNITARIA  
 
   



















   


















   
1.3. POBLACION Y MUESTRAS 
 
1.3.1. POBLACION  
Estará constituida por todos los 41 docentes en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018. 
DAMAS: 20 PERSONAS 
CABALLEROS: 21 PERSONAS  
TOTAL: 41 DOCENTES  
 
1.3.2. MUESTRA 
Tamaño y selección de la muestra 
En la selección de la muestra se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
Para calcular la muestra se utilizará la siguiente fórmula:   




n =?       (Tamaño de la muestra)  
N = 404 (Tamaño de la población) 
Z = 1.96 (Nivel de confianza)   
P = 0.5   (Variabilidad positiva) 
Q = 0.5   (Variabilidad negativa)  
E = 5%    (Margen de error)                    
 
Entonces n =    Muestra es 40 docentes 
 
   
1.4. TECNICAS E INSTRUMENTACION DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD  
1.4.1. Técnicas 
La recolección de datos se llevará a cabo a través de una 
encuesta referente al problema planteado del proyecto. 
 
1.4.2. Instrumentos 
El instrumento empleado fue el cuestionario.  
 
Las funciones primordiales son: Obtener por medio de 
la formulación de preguntas adecuadas, las respuestas 
que proporcionen datos necesarios para desempeñar 
con los objetivos de la investigación. Para ello el 
investigador debe saber muy bien el problema a 
investigar, los objetivos formulados (o hipótesis), las 
variables y sus indicadores. Las preguntas de un buen 
cuestionario deben congregar dos cualidades: 
Confiabilidad y Validez. 
 
  TABLA 1:  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 











  Fuente: Elaboración propia 
 
1.4.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
   
La confiabilidad de estos instrumentos se realizó según el 
Alfa de Cronbach, cuya fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión 
TABLA 2:  
Estadísticos de la fiabilidad de la prueba piloto   
  




TRANSFORMACIONAL 0,666 37 
GESTION EDUCATIVA 0,526 20 
Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido para el 
cuestionario liderazgo transformacional es de 0,666, para 
el cuestionario gestión educativa es de 0, 372, los 
resultados sitúan a afirmar que los instrumentos de 
liderazgo transformacional del docente, gestión 
pedagógica, tienen una alta confiablidad. 
 
TABLA 3:  









   
Nota.  Escala sugerida por (Ruiz, 1998):  
Validez de los instrumentos  
La validación de los instrumentos como establecer la capacidad 
de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento se ejecutó a 
través de la evaluación por el juicio de expertos (3), la opinión 
de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de 
Postgrado de las universidades de Lima. Los cuales 
establecieron la adecuación de las muestras de los ítems de los 
tres Instrumentos.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 
expertos discurrieron la existencia de una estrecha relación 
entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información. Asimismo, expresaron los resultados que se 
muestran en el siguiente 
TABLA 4:  






Dr. SOLIS CONDOR RICARDINA SUFICIENTE SUFICIENTE 
DR. YURI EDUARDO TORRES HURTADO  SUFICIENTE SUFICIENTE 
 DR. SOLIS CONDOR JAVIER SUFICIENTE SUFICIENTE 
Nota: Instrumento de opinión de expertos  
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación 
emitida por los expertos, tanto para liderazgo transformacional, 
gestión pedagógica, para demostrar la validez de los 
instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta sobre 
liderazgo transformacional consiguió la suficiencia, la encuesta 
   
sobre gestión educativa consiguió la suficiencia, podemos 
ultimar que ambos instrumentos tienen la validez pedida. 
 
TABLA 5:  





Nota.  Escala sugerida por (Ruiz, 1998): 
 
FICHA TECNICA 1: 
 
NOMBRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
Autor Edith Tania Laureano Alania   
Ambito de aplicación Institucion Educativa Pitagoras   
Informadores Docentes   
Administracion Individual   
Validacion Juicio de Expertos   
Confiabilidad Alfa de Cronbach   
Duracion 30 minutos   
Significacion El avance progresivo en el liderazgo transformacional 
  hacia contextos de mayor la gestión pedagógica que se  
  determina por la profundidad del juicio crítico y su 
  aplicación al estudio global de los métodos implicados 
  en los escenarios de instrucción para proceder de modo 
  Eficiente   
Finalidad Identificar el liderazgo transformacional   




Se ha elaborado un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 
37 ítems, distribuido en cuatro dimensiones: Influencia Idealizada, 
   
Motivación inspiracional, Estimulación intelectual y Consideración 
Individual.  
La escala y valores respectivos para este instrumento son como sigue: 
Se califica de 1 a 5 y se presenta de la siguiente manera:  
  
Nunca = 1  
Pocas veces = 2  
Algunas veces = 3  
Muchas veces =4  
Siempre = 5  
 
FICHA TECNICA 2 
NOMBRE GESTION PEDAGOGICA 
Autor Edith Tania Laureano Alania   
Ambito de aplicación Institucion Educativa Pitagoras   
Informadores Docentes   
Administracion Individual   
Validacion Juicio de Expertos   
Confiabilidad Alfa de Cronbach   
Duracion 20 minutos   
Significacion La gestión pedagógica es el resultado del liderazgo 
  transformacional, una persona que tiene la silueta de guía 
  y que la práctica de acuerdo a las normas establecidas 
  socialmente para la misma actualización 
Finalidad Identificar la gestion pedagogica   
Material Formulario   
 
 Descripción:  
Se ha elaborado un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 
20 ítems, distribuido en cuatro dimensiones: Institucional, 
Administrativa, Pedagógica, Social Comunitaria.  
La escala y valores respectivos para este instrumento son como sigue: 
Se califica de 1 a 5 y se presenta de la siguiente manera:  
  
   
Totalmente en desacuerdo = 1  
En desacuerdo = 2  
Indiferente = 3  
De acuerdo = 4  
Totalmente de acuerdo = 5 
 
1.5. METODOS DE ANALISIS DE DATOS 
Para el estudio de la información, procesamiento y presentación 
de datos, se ha manejado los estadígrafos pertinentes y las 
medidas estadísticas convenientes. Para el análisis de los datos 
recogidos, se elaboró una base de datos los cuales se aplicaron 
al software estadístico SPSS, 21.  
En los análisis descriptivos de las variables, se ha desarrollado 
las tablas de frecuencias y sus porcentajes de las variables 
liderazgo transformacional, gestión pedagógica. Los 
estadísticos descriptivos se ha conseguido la mediana y los 
valores máximos y mínimos de las variables de estudio.  
Estadística descriptiva  
Se hizo uso para determinar la mediana y los valores máximos 
y mínimos de las variables de estudio con el software 
estadístico SPSS, 21  
Contrastación de hipótesis, se asumió que las variables son 
categóricas y, sus niveles de medición ordinal.  
 
1.6. ASPECTOS ETICOS 
Se respetó una confidencialidad de la información proveniente 
de los instrumentos de medición según normas éticas. La 
institución en la cual se realizó el estudio se encuentra dentro 
del ámbito educativo y existe responsabilidad compartida entre 
   
la institución y el investigador, no fue necesario el 
consentimiento informado del docente porque se constituye en 
una práctica usual de evaluación del desempeño del docente, 
en cuanto al manejo de la gestión pedagógica en el aula. La 
información de los instrumentos se codificó, guardando el 
registro electrónico con clave, que solo tiene acceso el 
investigador. Laureano, (2018) 
La investigación respetó la autoría de fuentes bibliográficas, así 
como las normas APA. 
 
II. RESULTADOS 
2.1. Análisis descriptivo de las variables: 
A continuación, se aprecia el resultado descriptivo de las 
variables liderazgo transformacional, gestión pedagógica.  
  
Variable 1: Liderazgo transformacional Resultados  En la tabla 
6 y figura 1 de 40 docentes encuestados, observamos que 
liderazgo transformacional el nivel bueno presenta una 
frecuencia absoluta de 30 docentes encuestados y un 
porcentaje de 75.00%, el nivel destacado presenta una 
frecuencia absoluta de 09  docentes encuestados con un 
porcentaje de 22.50% , el nivel transformador presenta una 
frecuencia absoluta de 01 docente encuestado con un 
porcentaje de 2.5, siendo el nivel bueno de liderazgo 
transformacional, el predominante que contribuye con la gestión 
pedagógica. 
 
TABLA 6:  
Distribución de frecuencias del liderazgo transformacional en la 
I.E Pitágoras  






BUENO                                                    
DESTACADO                  
TRANSFORMADOR                                                    
TOTAL  
 30                                                         
9                            
1
40                        
                   75      
                             22.5                            
                   2.5                     
                         100 
 




















Figura 1. Gráfica de barras de liderazgo transformacional 
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta liderazgo transformacional 
  
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
BUENO DESTACADO TRANSFORMADOR 
   
DIMENSION: INFLUENCIA IDEALIZADA (CARISMA) 
 Resultados  
En la tabla 7 y figura 2 de 40 docentes encuestados, 
observamos que la dimensión influencia idealizada el nivel bajo 
presenta una frecuencia absoluta de 01 docente encuestado y 
un porcentaje de 2.5%, el nivel alto presenta una frecuencia 
absoluta de 28 docentes encuestados con un porcentaje de 
70.00%, el nivel destacado presenta una frecuencia absoluta de 
11 docentes encuestados con un porcentaje de 27.50%, siendo 
el nivel alto de liderazgo transformacional, el predominante que 
contribuye.  
 
TABLA 7:  






BAJO                                                    
ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL  
 1                                                         
28                           
11
40                        
        2.5                            
                     70                            
                       27.5                     
                         100 
 











Figura 2. Gráfica de barras de influencia idealizada 
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta liderazgo transformacional 
 
DIMENSION: MOTIVACION INSPIRACIONAL 
Resultados 
En la tabla 8 y figura 3 de 40 docentes encuestados, 
observamos que la dimensión motivación inspiracional el nivel 
bajo presenta una frecuencia absoluta de 01 docente 
encuestado y un porcentaje de 2.5%, el nivel alto presenta una 
frecuencia absoluta de 25 docentes encuestados con un 
porcentaje de 62.5%, el nivel destacado presenta una 
frecuencia absoluta de 14 docentes encuestados con un 
porcentaje de 35.00%, siendo el nivel alto de liderazgo 
transformacional, el predominante que contribuye.  
 
TABLA 8:  




BAJO                                                    
ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL  
 1                                                         
25                           
14
40                        
        2.5                            
                     62.5                            
                       35.0                     
                         100 
 
   

















Figura 3. Gráfica de barras de motivación inspiracional 
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta liderazgo transformacional 
 
DIMENSION: ESTIMULACION INTELECTUAL  
Resultados 
En la tabla 9 y figura 4 de 40 docentes encuestados, 
observamos que la dimensión estimulación intelectual, el nivel 
alto presenta una frecuencia absoluta de 13 docentes 
encuestados con un porcentaje de 32.50%, el nivel destacado 
presenta una frecuencia absoluta de 27 docentes encuestados 
   
con un porcentaje de 67.50%, siendo el nivel destacado de 




TABLA 09:  





ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL 
13                          
27
40 
                      32.5                            
                       67.5                     
                                     100 
Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta liderazgo 











Figura 4. Gráfica de barras de estimulación intelectual  
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta liderazgo 
transformacional 
   
 
DIMENSION: CONSIDERACION INDIVIDUAL  
Resultados  
En la tabla 10 y figura 5 de 40 docentes encuestados, 
observamos que la dimensión consideración individual, el nivel 
bajo presenta una frecuencia absoluta de 01 docente 
encuestado con un porcentaje de 2.50%, el nivel alto presenta 
una frecuencia absoluta de 23 docentes encuestados con un 
porcentaje de 57.50% , el nivel destacado presenta una 
frecuencia absoluta de 16 docentes encuestados con un 
porcentaje de 40.00%, siendo el nivel alto de liderazgo 
transformacional, el predominante que contribuye.  
 
TABLA 10:  





BAJO                                                    
ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL  
 1                                                         
23                         
16
40                        
        2.5                            
                       57.5                    
                       40                     
                         100 












Figura 5. Gráfica de barras de consideración individual  
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta liderazgo 
transformacional 
Variable 2:  
Resultados: 
En la tabla 11 y figura 6 de 40 docentes encuestados, 
observamos que la variable gestión pedagógica el nivel bajo 
presenta una frecuencia absoluta de 4 docentes encuestados y 
un porcentaje de 10.00%, el nivel alto presenta una frecuencia 
absoluta de 17 docentes encuestados con un porcentaje de 
42.50% , el nivel destacado presenta una frecuencia absoluta 
de 19 docentes encuestados con un porcentaje de 47.50%, 
siendo el nivel destacado de gestión educativa, el predominante 
que contribuye. 
 
TABLA 11:  





BAJO                                                    
ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL  
 4                                                        
17                           
19
40                        
         10        
                     42.5                            
                       47.5                     
                         100 
   
Nota: Elaboración propia a partir de la encuesta gestión 


















Figura 6. Gráfica de barras de gestión educativa  
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta gestión educativa 
 
DIMENSION: INSTITUCIONAL  
Resultados 
En la tabla 12 y figura 7 de 40 docentes encuestados, observamos 
que la dimensión institucional el nivel bajo presenta una frecuencia 
absoluta de 1 docente encuestado y un porcentaje de 2.50%, el nivel 
GESTION PEDAGOGICA 
BAJO ALTO DESTACADO 
   
alto presenta una frecuencia absoluta de 14 docentes encuestados 
con un porcentaje de 35.00%, el nivel destacado presenta una 
frecuencia absoluta de 25 docentes encuestados con un porcentaje de 
62.50%, siendo el nivel destacado de gestión educativa, el 
predominante que contribuye. 
TABLA 12:  





BAJO                                                    
ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL  
 1                                                         
14                          
25
40                        
        2.5                            
                      35                       
                       62.5                     
                         100 













Figura 7. Gráfica de barras de la dimensión institucional   
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta gestión educativa 




En la tabla 13 y figura 8 de 40 docentes encuestados, observamos 
que la dimensión administrativa el nivel bajo presenta una frecuencia 
absoluta de 3 docentes encuestados y un porcentaje de 7.50%, el 
nivel alto presenta una frecuencia absoluta de 15 docentes 
encuestados con un porcentaje de 37.50%, el nivel destacado 
presenta una frecuencia absoluta de 22 docentes encuestados con un 
porcentaje de 55.00%, siendo el nivel destacado de gestión educativa, 
el predominante que contribuye. 
TABLA 13:  





BAJO                                                    
ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL  
 3                                                        
15                           
22
40                        
         7.5                            
                     37.5                           
                       55                    
                         100 













Figura 8. Gráfica de barras de la dimensión administrativa   
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta gestión educativa 
DIMENSION: PEDAGOGICA 
Resultados 
En la tabla 14 y figura 9 de 40 docentes encuestados, observamos 
que la dimensión pedagógica el nivel bajo presenta una frecuencia 
absoluta de 4 docentes encuestados y un porcentaje de 10.00%, el 
nivel alto presenta una frecuencia absoluta de 17 docentes 
encuestados con un porcentaje de 42.50%, el nivel destacado 
presenta una frecuencia absoluta de 19 docentes encuestados con un 
porcentaje de 47.50%, siendo el nivel destacado de gestión educativa, 
el predominante que contribuye. 
 
TABLA 14:  





BAJO                                                    
ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL  
 4                                                       
17                           
19
40                        
          10      
                     42.5                           
                       47.5                   
                         100 









Figura 9. Gráfica de barras de la dimensión pedagógica   
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta gestión educativa 
DIMENSION: SOCIAL 
Resultados 
En la tabla 15 y figura 10 de 40 docentes encuestados, observamos 
que la dimensión social el nivel bajo presenta una frecuencia absoluta 
de 8 docentes encuestados y un porcentaje de 2.00%, el nivel alto 
presenta una frecuencia absoluta de 11 docentes encuestados con un 
porcentaje de 27.50%, el nivel destacado presenta una frecuencia 
absoluta de 21 docentes encuestados con un porcentaje de 52.50%, 
siendo el nivel destacado de gestión educativa, el predominante que 
contribuye. 
 
TABLA 15:  
Distribución de frecuencias de la dimensión social en la I.E Pitágoras 
DIMENSION SOCIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
BAJO                                                    
ALTO             
DESTACADO                                                    
TOTAL  
 8                                                       
11                           
21
40                        
          20        
                     27.5                           
                       52.5               
                         100 











Figura 10. Gráfica de barras de la dimensión social   
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta gestión educativa 
2.2. Estadísticos descriptivos de las variables liderazgo 
transformacional, gestión pedagógica   
 Resultados 
Liderazgo transformacional. De 40 docentes encuestados, la 
variable liderazgo transformacional presenta una mediana de 3.00, 
con sus valores mínimos y máximo de 2 y 4 respectivamente. 
 
Gestión pedagógica. De 40 docentes encuestados, la variable 
liderazgo transformacional presenta una mediana de 4.60, con sus 
valores mínimos y máximo de 5 y 3 respectivamente. 
TABLA 16: 
Estadísticos descriptivos de las variables liderazgo transformacional, 







   
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 
GESTION PEDAGOGICA 40 3 5 4,60 ,545 ,297 
N válido (por lista) 40      
 
2.3. Contrastación de Hipótesis: 








TABLA 17:  
Tabla de contingencia   
TABLA DE CONTNGENCIA N° 1 
Recuento   
 
GESTION PEDAGOGICA 







ALGUNAS VECES 0 19 4 23 
MUCHAS VECES 3 3 11 17 
Total 3 22 15 40 
Fuente: Elaborado por el investigador  
  
Prueba de significancia  
PRIMERO formulación de hipótesis  
H0: No Existe relación directa y significativa del liderazgo transformacional y la 
gestión pedagógica de los docentes en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
H1: Existe relación directa y significativa del liderazgo transformacional y la gestión 
pedagógica de los docentes en la Institución Educativa Pitágoras 2018. 
   
Nivel de significancia α = 0.05 (X2tabla= 26,29)  
SEGUNDO: Elección de la prueba estadística  









Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,394
a
 2 ,000 
Razón de verosimilitud 19,625 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 2,330 1 ,127 
N de casos válidos 40   
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,28. 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
TERCERO: comprobar el valor calculado, con el valor que puede 









 Región de Aceptación 




   
     26,29 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
Toma de decisión. 
De acuerdo a los resultados, como el Chi-cuadrado estimado es x
2
 =17,39 > x
2
t = 
26,29 Chi-cuadrado de tabla, afirmamos que 17,39 cae en la región de rechazo, por 
tanto, se rechaza Ho. Aceptamos la Ha 
Conclusión: Existe suficiente evidencia estadística a un nivel de α=0,05, con un 
grado de libertad de 2 para concluir que existe relación directa y significativa del 
liderazgo transformacional y la gestión pedagógica de los docentes en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018. Es decir que en Ho: Las filas y las columnas de la tabla 
son independientes; mientras que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y 
las columnas de la tabla. Como el p-valor computado es 0,04 menor que el nivel 
de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula Ho: y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. 
Hipótesis Especifica 1  
TABLA 18:  
Tabla de contingencia   
 
TABLA DE CONTINGENCIA N° 02 
Recuento   
 
GESTION PEDAGOGICA 







ALGUNAS VECES 1 22 5 28 
MUCHAS VECES 0 3 9 12 
Total 1 25 14 40 
 
   
Fuente: Elaborado por el investigador  
  
Prueba de significancia  
PRIMERO formulación de hipótesis  
H0: No Existe relación directa y significativa entre la influencia idealizada y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
H1: Existe relación directa y significativa entre la influencia idealizada y la gestión 
pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
 
Nivel de significancia α = 0.05 (X2tabla= 26,29)  
SEGUNDO: Elección de la prueba estadística  
                                                                    = 12,12 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,122
a
 2 ,002 
Razón de verosimilitud 12,274 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 11,207 1 ,001 
N de casos válidos 40   
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,30. 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
TERCERO: comprobar el valor calculado, con el valor que puede 
ocurrir al azar. 
 
 





 Región de Aceptación 
                                        
 
12,12 
   
 
     26,29 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
Toma de decisión. 
De acuerdo a los resultados, como el Chi-cuadrado estimado es x2 =12,12 > x2t = 
26,29 Chi-cuadrado de tabla, afirmamos que 12,12 cae en la región de rechazo, por 
tanto, se rechaza Ho. Aceptamos la Ha 
Conclusión: Existe suficiente evidencia estadística a un nivel de α=0,05, con un 
grado de libertad de 2 para concluir que existe relación directa y significativa entre 
la influencia idealizada y la gestión pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 
2018. Es decir que en Ho: Las filas y las columnas de la tabla son independientes; 
mientras que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la 
tabla. Como el p-valor computado es 0,04 menor que el nivel de significación 
alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula Ho: y aceptar la hipótesis alternativa 
Ha. 
 
Hipótesis Especifica 2 
TABLA 19:  
Tabla de contingencia   
 
 
TABLA DE CONTINGENCIA N° 03 
Recuento   
 
GESTION PEDAGOGICA 







POCAS VECES 0 0 1 1 
ALGUNAS VECES 1 21 5 27 
MUCHAS VECES 0 7 5 12 
Total 1 28 11 40 
Fuente: Elaborado por el investigador  
   
  
Prueba de significancia  
PRIMERO formulación de hipótesis  
H0: No Existe relación directa y significativa entre la motivación inspiracional y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
H1: Existe relación directa y significativa entre la motivación inspiracional y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
 
Nivel de significancia α = 0.05 (X2tabla= 26,29)  
SEGUNDO: Elección de la prueba estadística  
  
                                                                   = 5,23 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,227
a
 4 ,265 
Razón de verosimilitud 5,442 4 ,245 
Asociación lineal por lineal ,643 1 ,423 
N de casos válidos 40   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,03. 
 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
TERCERO: comprobar el valor calculado, con el valor que puede 
ocurrir al azar. 
 
 





 Región de Aceptación 
5,23 
   
                                        
 
 
     26,29 
Fuente: Elaborado por el investigador  
Toma de decisión. 
De acuerdo a los resultados, como el Chi-cuadrado estimado es x2 =5,23 > x2t = 
26,29 Chi-cuadrado de tabla, afirmamos que 5,23 cae en la región de rechazo, por 
tanto, se rechaza Ho. Aceptamos la Ha 
Conclusión: Existe suficiente evidencia estadística a un nivel de α=0,05, con un 
grado de libertad de 4 para concluir que existe relación directa y significativa entre 
la motivación inspiracional y la gestión pedagógica en la Institución Educativa 
Pitágoras 2018. Es decir que en Ho: Las filas y las columnas de la tabla son 
independientes; mientras que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y las 
columnas de la tabla. Como el p-valor computado es 0,04 menor que el nivel de 
significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula Ho: y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. 
 
Hipótesis Especifica 3 
TABLA 20:  
Tabla de contingencia   
 
TABLA DE CONTIGENCIA N° 03 










ALGUNAS VECES 18 2 20 
MUCHAS VECES 7 13 20 
Total 25 15 40 
Fuente: Elaborado por el investigador  
  
   
Prueba de significancia  
PRIMERO formulación de hipótesis  
H0: No Existe relación directa y significativa entre la estimulación intelectual y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
H1: Existe relación directa y significativa entre la estimulación intelectual y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
 
Nivel de significancia α = 0.05 (X2tabla= 26,29)  
SEGUNDO: Elección de la prueba estadística  
  
                                                                   = 12,91 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Significación 
exacta (2 caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,907
a
 1 ,000   
Corrección de continuidad
b
 10,667 1 ,001   
Razón de verosimilitud 14,024 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,001 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,584 1 ,000   
N de casos válidos 40     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
TERCERO: comprobar el valor calculado, con el valor que puede 
ocurrir al azar. 
 
 





 Región de Aceptación 
12,91 
   
                                        
 
 
     26,29 




Toma de decisión. 
De acuerdo a los resultados, como el Chi-cuadrado estimado es x2 =5,23 > x2t = 
12,91 Chi-cuadrado de tabla, afirmamos que 12,91 cae en la región de rechazo, por 
tanto, se rechaza Ho. Aceptamos la Ha 
Conclusión: Existe suficiente evidencia estadística a un nivel de α=0,05, con un 
grado de libertad de 1 para concluir que existe relación directa y significativa entre 
la estimulación intelectual y la gestión pedagógica en la Institución Educativa 
Pitágoras 2018. Es decir que en Ho: Las filas y las columnas de la tabla son 
independientes; mientras que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y las 
columnas de la tabla. Como el p-valor computado es 0,04 menor que el nivel de 
significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula Ho: y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. 
 
Hipótesis Especifica 4 
TABLA 21:  
Tabla de contingencia   
TABLA DE CONTINGENCIA N° 04 
Recuento   
 
GESTION PEDAGOGICA 







POCAS VECES 0 0 1 1 
ALGUNAS VECES 1 24 2 27 
MUCHAS VECES 0 3 9 12 
Total 1 27 12 40 
   
Fuente: Elaborado por el investigador  
  
Prueba de significancia  
PRIMERO formulación de hipótesis  
H0: No Existe relación directa y significativa entre la consideración individual y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
H1: Existe relación directa y significativa entre la consideración individual y la 
gestión pedagógica en la Institución Educativa Pitágoras 2018 
 
Nivel de significancia α = 0.05 (X2tabla= 26,29)  
SEGUNDO: Elección de la prueba estadística  
 
                                                                   = 20,53 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,525
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitud 21,345 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 9,701 1 ,002 
N de casos válidos 40   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,03. 
 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
TERCERO: comprobar el valor calculado, con el valor que puede 
ocurrir al azar. 
 
 





 Región de Aceptación 
                                        
20,53 
   
 
 
     26,29 




Toma de decisión. 
De acuerdo a los resultados, como el Chi-cuadrado estimado es x2 =5,23 > x2t = 
20,53 Chi-cuadrado de tabla, afirmamos que 20,53 cae en la región de rechazo, por 
tanto, se rechaza Ho. Aceptamos la Ha 
Conclusión: Existe suficiente evidencia estadística a un nivel de α=0,05, con un 
grado de libertad de 1 para concluir que existe relación directa y significativa entre 
la consideración individual y la gestión pedagógica en la Institución Educativa 
Pitágoras 2018. Es decir que en Ho: Las filas y las columnas de la tabla son 
independientes; mientras que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y las 
columnas de la tabla. Como el p-valor computado es 0,04 menor que el nivel de 
significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula Ho: y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. 
 
III. DISCUSION  
 
De los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta el problema, 
los objetivos y las hipótesis de investigación, se establece:  
El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre 
el liderazgo transformacional, y gestión pedagógica de la I.E. 
Pitágoras, 2018. para el logro del objetivo de la investigación se 
tomó los cuestionarios a los docentes de la Institución 
Educativa y elaborado en base a las teorías del liderazgo 
transformacional, gestión pedagógica  
   
Los resultados de la investigación dan cuenta que un 75.00% 
de los docentes de la I.E. Pitágoras - 2018, revelan un nivel 
bueno, seguido de un 22.50% de docentes que revelan un nivel 
destacado. Se evidencia que la mayoría de los docentes 
confirman que el liderazgo transformacional de los docentes es 
bueno y destacado (Tabla 6, figura 1).  
 
Este resultado es comparable a los resultados de Bass (2010) 
hace hincapié en actividades tales como creatividad, 
estimulación intelectual, capacidad para estimular e inspirar a 
sus colegas más allá de las expectativas, dándole sentido a 
cada uno de los procesos y eventos. Es por ello que demuestra 
atención y consideración individual al tomar en cuenta a la 
persona, preocupándose por sus necesidades, apoyando su 
crecimiento y desarrollo en medio de un clima de armonía y 
empatía.  
Weinstein y Hernández (2014), el tema del liderazgo directivo 
escolar ha tomado creciente importancia en la discusión 
educativa contemporánea, producto de la constatación por 
parte de la investigación especializada de su fuerte peso en la 
eficacia y mejora de las escuelas, pues son numerosos 
informes evidencian la relación entre la gestión, los procesos de 
liderazgo educativo y los logros en la calidad de la educación 
(Martínez e Ibarrola, 2015) 
   
Los hallazgos de la investigación se evidencian En la 
tabla 7 y figura 2 de 40 docentes encuestados, observamos 
sobre la variable gestión pedagógica el nivel destacado revela 
una frecuencia absoluta de 19 docentes con un porcentaje de 
47.50%.  seguido de un 42.50% de docentes que revelan un 
   
nivel alto. Se evidencia que la mayoría de los docentes 
confirman que la gestión pedagógica es alto y destacado (Tabla 
7, figura 2). 
 
Rodriguez, C (2012) hacen mención: Gestionar la educación es 
gestionar personas: padres de familia que necesitan 
orientaciones claras sobre cómo educar a sus hijos, profesores 
que necesitan proyectos claros y liderazgo para poder ofrecer lo 
mejor de sí mismos a los niños y jóvenes, niños y niñas a los 
que hay que ayudar a aprender y a crecer como personas, con 
libertad, con dignidad, con virtudes 
Gil y Delgado (2008), realizaron una investigación acción de 
liderazgo transformacional con la finalidad de preparar líderes 
escolares; la teoría de liderazgo transformacional en la que se 
sustentó esta investigación fue la de Bass y Avolio, de igual 
manera nuestro estudio, cuyas percepciones fueron exploradas 
a partir del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo. Un nuevo 
paradigma de liderazgo ha comenzado a capturar la atención. 
El liderazgo es concebido como transaccional o 
transformacional (Bass 1998; Burns 1978). La evidencia 
acumulada muestra que el liderazgo transformacional puede 
llevar a los seguidores a desempeños por encima de lo 
esperado; más aún, condujo a un nuevo modo de 
entrenamiento de liderazgo (Avolio y Bass 1994), una vez más, 
debería resultar en nuevas formas de identificar líderes más 
exitosos y efectivos 
En la tabla 8 y figura 3 de 40 docentes encuestados, 
observamos sobre la motivación inspiracional del liderazgo 
transformacional el nivel alto presenta una frecuencia absoluta 
de 25 docentes encuestados con un porcentaje de 62.5%, el 
   
nivel destacado presenta una frecuencia absoluta de 14 
docentes encuestados con un porcentaje de 35.00%, Se 
evidencia que la mayoría de los docentes confirman que la 
motivación inspiracional es alto y destacado.  
 
Los hallazgos de la investigación se evidencian En la 
tabla 9 y figura 4 de 40 docentes encuestados, observamos 
sobre la dimensión estimulación intelectual del liderazgo 
transformacional el nivel destacado presenta una frecuencia 
absoluta de 27 docentes encuestados con un porcentaje de 
67.50%, y el nivel alto presenta una frecuencia absoluta de 13 
docentes encuestados con un porcentaje de 32.50%. Se 
establece que la mayoría de los docentes confirman que 
estimulación intelectual el nivel destacado y bueno.  
 
En la tabla 10 y figura 5 de 40 docentes encuestados, 
observamos sobre la dimensión consideración individual del 
liderazgo transformacional el nivel alto presenta una frecuencia 
absoluta de 23 docentes encuestados con un porcentaje de 
57.50%, el nivel destacado presenta una frecuencia absoluta de 
16 docentes encuestados con un porcentaje de 40.00%. Se 
evidencia que la mayoría de los docentes confirman que la 
consideración individual es alto y destacado.  
 
En la tabla 11 y figura 6 de 40 docentes encuestados, 
observamos sobre la variable gestión pedagógica el nivel 
destacado presenta una frecuencia absoluta de 19 docentes 
encuestados con un porcentaje de 47.50%, el nivel alto 
presenta una frecuencia absoluta de 17 docentes encuestados 
con un porcentaje de 42.50%. Se evidencia que la mayoría de 
   
los docentes confirman que la gestión educativa es destacado y 
alto.  
  
En la tabla 12 y figura 7 de 40 docentes encuestados, 
observamos sobre la dimensión institucional, el nivel destacado 
presenta una frecuencia absoluta de 25 docentes encuestados 
con un porcentaje de 62.50%, el nivel alto presenta una 
frecuencia absoluta de 14 docentes encuestados con un 
porcentaje de 55.00%. Se evidencia que la mayoría de los 
docentes confirman que la dimensión institucional es destacado 
y alto.  
En la tabla 13 y figura 8 de 40 docentes encuestados, 
observamos sobre la dimensión administrativa, el nivel 
destacado presenta una frecuencia absoluta de 22 docentes 
encuestados con un porcentaje de 55.00%, el nivel alto 
presenta una frecuencia absoluta de 15 docentes encuestados 
con un porcentaje de 37.50%. Se evidencia que la mayoría de 
los docentes confirman que la dimensión administrativa es 
destacado y alto.  
 
En la tabla 14 y figura 9 de 40 docentes encuestados, 
observamos sobre la dimensión pedagógica, el nivel destacado 
presenta una frecuencia absoluta de 19 docentes encuestados 
con un porcentaje de 47.50%, el nivel alto presenta una 
frecuencia absoluta de 17 docentes encuestados con un 
porcentaje de 42.50%. Se evidencia que la mayoría de los 
docentes confirman que la dimensión administrativa es 
destacado y alto.  
 
   
Diferentes estudios, como el Bolívar (2010) y Canton (2013), 
sobre la profesionalización de la dirección escolar muestran la 
distancia que hay entre lo que exige la legislación al respecto y 
la capacidad real de los directores y directoras de desarrollar 
algunas funciones encomendadas, como las de liderazgo 
transformacional, liderazgo pedagógico y coordinación, las de 
innovación y las de relación con la comunidad. 
 
En la tabla 15 y figura 10 de 40 docentes encuestados, 
observamos sobre la dimensión social, el nivel destacado 
presenta una frecuencia absoluta de 21 docentes encuestados 
con un porcentaje de 52.50%, el nivel alto presenta una 
frecuencia absoluta de 11 docentes encuestados con un 
porcentaje de 27.00%. Se evidencia que la mayoría de los 
docentes confirman que la dimensión administrativa es 
destacado y alto.  
 
(Uribe, 2004) como los más recientes que han generado diversa 
evidencia empírica, lo que ha permitido tomar conciencia de la 
relevancia de contar con gestores líderes y con las 
competencias necesarias para enfrentar cada uno de los 
desafíos que a diario se viven en las escuelas de nuestro país. 
En el contraste de la hipótesis general. Los resultados se 
muestran en la tabla 17.  Existe suficiente evidencia estadística 
a un nivel de α=0,05, con un grado de libertad de 2 para 
concluir que existe relación directa y significativa del liderazgo 
transformacional y la gestión pedagógica de los docentes en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018. Es decir que en Ho: Las 
filas y las columnas de la tabla son independientes; mientras 
que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas 
   
de la tabla. Como el p-valor computado es 0,04 menor que el 
nivel de  
significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula Ho: y 
aceptar la hipótesis alternativa Ha. El liderazgo transformacional 
y gestion educativa, sin embargo la dependencia más estable 
es  
el coeficiente de Nagalkerke. Acosta, et. al  (2013) realizaron su 
investigación “Modelo de Liderazgo Transformacional aplicable 
a directivos docentes, de acuerdo con las políticas educativas 
del actual contexto” (Tesis Doctoral). Universidad de Medellín, 
con el objetivo de presentar un modelo de liderazgo 
transformacional dirigido al fortalecimiento de los procesos 
organizacionales en las instituciones educativas del municipio 
de Medellín, a través del instrumento cuestionario concluyó que 
el modelo de Liderazgo Transformacional mejora el contexto 
educativo institucional. 
 
En el contraste de la hipótesis especifica 1. Los resultados se 
muestran en la tabla 18.  Existe suficiente evidencia estadística 
a un nivel de α=0,05, con un grado de libertad de 2 para 
concluir que existe relación directa y significativa de influencia 
idealizada y la gestión pedagógica de los docentes en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018. Es decir que en Ho: Las 
filas y las columnas de la tabla son independientes; mientras 
que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas 
de la tabla. Como el p-valor computado es 0,04 menor que el 
nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis 
nula Ho: y aceptar la hipótesis alternativa Ha.  
 
   
En el contraste de la hipótesis especifica 2. Los resultados se 
muestran en la tabla 19.  Existe suficiente evidencia estadística 
a un nivel de α=0,05, con un grado de libertad de 4 para 
concluir que existe relación directa y significativa de motivacion 
inspiracional y la gestión pedagógica de los docentes en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018. Es decir que en Ho: Las 
filas y las columnas de la tabla son independientes; mientras 
que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas 
de la tabla. Como el p-valor computado es 0,04 menor que el 
nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis 
nula Ho: y aceptar la hipótesis alternativa Ha.  
 
En el contraste de la hipótesis especifica 3. Los resultados se 
muestran en la tabla 20.  Existe suficiente evidencia estadística 
a un nivel de α=0,05, con un grado de libertad de 1 para 
concluir que existe relación directa y significativa de 
estimulacion intelectual y la gestión pedagógica de los docentes 
en la Institución Educativa Pitágoras 2018. Es decir que en Ho: 
Las filas y las columnas de la tabla son independientes; 
mientras que en Ha: Hay una dependencia entre las filas y las 
columnas de la tabla. Como el p-valor computado es 0,04 
menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar 
la hipótesis nula Ho: y aceptar la hipótesis alternativa Ha.  
 
En el contraste de la hipótesis especifica 4. Los resultados se 
muestran en la tabla 20.  Existe suficiente evidencia estadística 
a un nivel de α=0,05, con un grado de libertad de 1 para 
concluir que existe relación directa y significativa de 
consideracion individual y la gestión pedagógica de los 
docentes en la Institución Educativa Pitágoras 2018. Es decir 
   
que en Ho: Las filas y las columnas de la tabla son 
independientes; mientras que en Ha: Hay una dependencia 
entre las filas y las columnas de la tabla. Como el p-valor 
computado es 0,04 menor que el nivel de significación 
alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula Ho: y aceptar la 














IV. CONCLUSIONES  
Primera: Los resultados obtenidos en el contraste de la 
hipótesis general (tabla 17), se evidencia un índice de 
significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, rechazándose la hipótesis nula, y se 
determina que existe 19.62% de relación directa y significativa 
del liderazgo transformacional y la gestión pedagógica de los 
docentes en la Institución Educativa Pitágoras 2018. 
 
   
Segunda: Los resultados obtenidos en el contraste de la 
hipótesis específica 1 (tabla 18), se evidencia un índice de 
significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, rechazándose la hipótesis nula, y se 
determina que existe 12.27% de relación directa y significativa 
entre la influencia idealizada y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018  
   
Tercera: Los resultados obtenidos en el contraste de la 
hipótesis específica 2 (tabla 19), se evidencia un índice de 
significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, rechazándose la hipótesis nula, y se 
determina que existe 5,44% de relación directa y significativa 
entre la motivación inspiracional y la gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Pitágoras 2018 
  
Cuarta: Los resultados obtenidos en el contraste de la hipótesis 
específica 3 (tabla 20), se evidencia un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para 
este análisis, rechazándose la hipótesis nula, y se determina 
que existe 14,02% de relación directa y significativa entre la 
estimulación intelectual y la gestión pedagógica en la Institución 
Educativa Pitágoras 2018 
  
Quinta: Los resultados obtenidos en el contraste de la hipótesis 
específica 4 (tabla 21), se evidencia un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para 
este análisis, rechazándose la hipótesis nula, y se determina 
que existe 21,34% de relación directa y significativa entre la 
   
consideración intelectual y la gestión pedagógica en la 



















V. RECOMENDACIONES  
Partiendo de la importancia que tiene el liderazgo 
transformacional, como actividad que responsabiliza y conduce 
la vida institucional de las instituciones educativas; y teniendo 
en cuenta además que la calidad de los servicios educativos 
que brindan las instituciones educativas no se logran de golpe 
sino a través de las constantes autoevaluaciones y planes de 
mejoras de alto impacto, se sugiere las siguientes actividades 
   
orientadas a mejorar el perfil del liderazgo transformacional de 
los directores:  
1. Congruentemente con los resultados, se vislumbran 
consecuencias como la necesidad de formación profesional 
especializada para dotar a los docentes en competencias de 
liderazgo transformacional, coordinación interna y relaciones 
sinérgicas con la comunidad, así como el establecimiento de 
redes educativas para que fortalezcan proyectos específicos de 
mejora estudiantil. Sin estos recursos, es muy fácil caer en 
modelos que eviten el ejercicio de esas competencias y se 
instalen en inercias gerencialistas que dan pie al fracaso 
estudiantil.  
2. El potenciamiento del liderazgo transformacional en los 
docentes podría ser más eficaz si se cristalizara en una política 
educativa definida, con base a la realidad de Pasco, con 
objetivos claros, apoyos institucionales múltiples y 
perseverancia en el tiempo. El primer objetivo deber ser atraer y 
retener a los mejores docentes previo proceso de evaluación 
continua lejos de los modelos tradicionales.  
3.. Se debe impartir una formación de calidad y pertinente tanto 
a los actuales como a los futuros docentes, redestinándose y 
maximizándose las ingentes energías y recursos que se 
destinan a este propósito a fin de alcanzar un desarrollo 
profesional elevado en cada uno de estos casos.  
5. La investigación del liderazgo transformacional y gestión 
pedagógica en la Región de Pasco es todavía escasa. Por ello, 
se debe potenciar el liderazgo que requiere necesariamente de 
ampliar la base de conocimiento existente sobre este tema. 
Mediante alianzas estratégicas con Órgano intermedio del 
ministerio de educación con las diversas instituciones para 
   
realizar programas de actualización sobre temáticas de 
liderazgo transformacional y sobre gestión pedagógica, y que 
sea obligatorio asistir a estas capacitaciones. Es indispensable 
conocer a profundidad, combinado distintas teorías y alternando 
métodos cualitativos y cuantitativos, las prácticas de los 
docentes y sus equipos, estudiando también el efecto que estas 
prácticas tienen en los resultados de los estudiantes. También 
se requiere una mirada integral al tema de liderazgo, urge 
incorporar una visión más amplia; es decir, en el País pues, 
resulta interesante continuar desarrollando esta línea de 
investigación en distintos escenarios escolares del País, sobre 
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TABLAS DE VALIDEZ Y CONFIBILIDAD DE 
INSTRUMENTOS: 
 
ESTADÍSTICOS DE LA FIABILIDAD DE LA PRUEBA 







TRANSFORMACIONAL 0,666 37 
GESTION EDUCATIVA 0,526 20 
Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido para el 
cuestionario liderazgo transformacional es de 0,666, para 
el cuestionario gestión educativa es de 0, 372, los 
resultados sitúan a afirmar que los instrumentos de 
liderazgo transformacional del docente, gestión 
pedagógica, tienen una alta confiablidad. 
 




























   
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,181 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 1559,856 
gl 666 
Sig. ,000 




































































   
 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,442 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 





































   
 
 
 
 
 
